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Met enige regelmaat wordt de vraag gesteld hoe vloeiend je een taal spreekt. Bijvoorbeeld tijdens een sollicitatie gesprek. Maar wat houdt dat precies in? Wat is vloeiendheid eigenlijk en hoe wordt dat gemeten?

In deze nota zal allereerst naar voren komen wat de definitie van vloeiendheid is volgens diverse taalwetenschappers. Omdat uit de literatuur is gebleken dat het gebruik van pauzevullers van invloed is op vloeiendheid in de eerste en tweede taal, zal ik daar nader op in gaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen korte en lange pauzes en gevulde en ongevulde pauzes. Doormiddel van een kleinschalig corpus onderzoek zal ik antwoord geven op de vraag of  korte en lange gevulde pauzes van invloed zijn op de vloeiendheid in de eerste en tweede taal. De verwachting is dat de frequentie van gevulde pauzes gemiddeld hoger ligt bij de tweede taal dan bij de eerste taal.

Voor dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van een subcorpus dat is samengesteld door medestudenten en mij. Hiervoor hebben wij de Nederlandstalige spreekopdrachten van 24 Turkssprekende proefpersonen getranscribeerd. Deze data is verwerkt met het data-analyse programma SPSS door middel van een gepaarde T-toets. Uit de resultaten bleek dat met name de lange gevulde pauzes vaker voorkomen in de tweede taal dan in de eerste taal. Het zou kunnen zijn dat dit een gevolg is van het vaker en langer blijven hangen in de taalproductie door de tweede taal spreker. Er is geen significant verschil aan te duiden in het gebruik van korte gevulde pauzes tussen de eerste en tweede taal. Het is daarom waarschijnlijker dat lange gevulde pauzes iets over de vloeiendheid van een spreker zeggen, dan dat korte gevulde pauzes dat doen. 

Het is ook gebleken dat de tweede taal onder invloed staat van de eerste taal. Wanneer een spreker in zijn moedertaal vaak pauzeert, zal hij dat in de tweede taal overnemen. Dit geldt echter alleen voor de lange gevulde pauzes.











Het blijkt lastig om een eenduidige definitie aan vloeiendheid te geven. Dat komt voornamelijk doordat verschillende wetenschappers door de jaren heen verschillende definities aan vloeiendheid hebben gegeven. Door die verschillende definities is het lastig om vloeiendheid te meten, omdat per definitie een ander aspect van taal centraal staat. In de volgende paragraaf zal ik een aantal definities van het concept vloeiendheid volgens diverse wetenschappers laten zien. Vervolgens zal ik enkele theorieën bespreken die aanleiding zijn geweest voor mijn onderzoeksvraag.

1.2	Een definitie van vloeiendheid
Chambers (1997) trachtte in haar onderzoek een definitie voor vloeiendheid te vinden. Het woord ‘vloeiendheid’ is een breed begrip binnen de communicative language teaching (CLT). Binnen CLT draait vloeiendheid om de communicatieve vaardigheden die een T2 spreker machtig is (Chambers, 1997). Brumfit (1984: pp.56) definieerde vloeiendheid als “natuurlijk taalgebruik, zelfs als dit niet leidt tot moedertaal-achtig begrip of productie”. Fillmore (1979, aangehaald in Kormos & Denés, 2004) legde uit dat vloeiendheid in vier delen te definiëren is. Allereerst houdt vloeiendheid het spreken met weinig pauzes in binnen een bepaalde tijd. Fillmore noemde vervolgens het uiten op een semantisch creatieve manier ook een kenmerk van vloeiendheid. Daarnaast weet een tweede taal spreker in een variëteit aan contexten iets te zeggen. Als laatse punt zei Fillmore dat vloeiendheid af te lezen is wanneer een spreker creatief is in het taalgebruik en de eerder genoemde drie punten machtig is.

Lennon (1990) gaf de meest precieze definitie van vloeiendheid. Hij maakte een onderscheid tussen de brede en de smalle definitie van het concept vloeiendheid. De brede manier houdt de mondelinge taalvaardigheid in van de spreker. Dus, hoe een spreker een taal hanteert in het dagelijks leven. De smalle manier houdt een isoleerbaar component in van mondelinge taalvaardigheid. Voor de definitie van de smalle manier van vloeiendheid wordt overwegend naar de spreeksnelheid gekeken. Het lijkt er namelijk op dat tweede taal sprekers vaak langzamer spreken, zichzelf vaak verbeteren, zichzelf herhalen en vaker pauzeren. Lennon concludeerde in zijn onderzoek dat er twee componenten van vloeiendheid aan te wijzen zijn. De eerste zijn de temporele aspecten, zoals de spreeksnelheid, het aantal pauzes en het aantal woorden per minuut. Het andere aspect is de vocal dysfluency component. Dit zijn bijvoorbeeld het aantal zelfcorrecties, het aantal herhalingen en het aantal gevulde pauzes.

Al met al valt hieruit te concluderen dat voor vloeiendheid geen eenduidige definitie bestaat. Zeker is dat vloeiendheid te maken heeft met hoe effectief een spreker een taal hanteert in het dagelijks leven en dat dat vaak gerelateerd wordt aan spreeksnelheid. In mijn onderzoek zal ik kijken naar het tweede component dat Lennon (1990) heeft omschreven, namelijk de vocal dysfluency component. Voor dit onderzoek zal ik mij richten op het aantal gevulde pauzes in de eerste en tweede taal. Ik zal tevens ingaan op de invloed van pauzes op vloeiendheid. Uit de literatuur die ik hierna zal bespreken blijkt namelijk dat het aantal pauzes ook iets over vloeiendheid in taal zegt, naast spreeksnelheid.

1.3	Is vloeiendheid aan te leren?
Chambers (1997) zei in haar onderzoek dat vloeiendheid in een tweede taal gerelateerd is aan “native-like speech”. Dat houdt in dat een tweede taal spreker (T2 spreker) vloeiend spreekt wanneer de uitingen inhoudelijk, lexicaal en fonologisch hetzelfde zijn als een moedertaalspreker (T1 spreker). Tevens stelde Chambers dat vloeiendheid niet aan te leren is. Schmidt (1992: pp.358, aangehaald in Chambers, 1997) richtte zich op het verwerken en produceren van gesproken taal en stelde dat vloeiendheid in spraak produktie een automatic procedural skill is. Dat houdt in dat vloeiendheid zich ontwikkelt naarmate de taalproduktie geautomatiseerd raakt, oftewel wanneer taalproduktie meer als vanzelf gaat zonder er al te veel bij na te moeten denken. Voor tweede taalverwerving houdt dat dus in dat vloeiendheid afhankelijk is van geautomatiseerde taalproduktie. Vloeiendheid in een tweede taal zal echter nooit het niveau van een moedertaal spreker bereiken. Levelt (1989: pp.2) benadrukt ook effect van automatisering van taalproduktie op vloeiendheid. Hij zegt hierover het volgende:

Most of the components underlying the production of speech, I will argue, function in a highly automatic, reflex way. This automaticity makes it possible for them to work in parallel, which is a main condition for the generation of uninterrupted fluent speech (Levelt, 1989: pp.2).

Met andere woorden: geautomatiseerde taalproduktie is een voorwaarde om van vloeiendheid te kunnen spreken. Een tweede taal spreker leert een taal stukje bij beetje en de taalproduktie raakt daarmee vanzelf geautomatiseerd. Door een taal veel te spreken, wordt vloeiendheid daarom vanzelf ontwikkeld.  Kortom, oefening baart kunst.

1.4 Vloeiendheid meten
Levelt (1989: pp.22) schreef dat de gemiddelde spreeksnelheid op twee tot drie woorden per seconde ligt. Tweede taal sprekers praten overwegend langzamer, laten meer pauzes vallen en spreken met meer haperingen dan moedertaal sprekers (Lennon, 1990). Om vloeiendheid te toetsen in de tweede taal is in navolging van de smalle definitie van Lennon (1990) in combinatie met het onderzoek van Levelt (1989: pp.22) de spreeksnelheid vaak als maatstaf gehanteerd in vervolgonderzoeken (Nation, 1989, aangehaald in Chambers, 1997).

De laatste paar jaar wordt het idee van spreeksnelheid als maatstaf voor vloeiendheid echter in twijfel getrokken. Het lijkt erop dat vloeiendheid niet afhankelijk is van spreeksnelheid, maar juist van het aantal pauzes binnen een uiting (Chambers, 1997). Om die reden wil ik mij richten op het gebruik van gevulde pauzes bij eerste en tweede taal produktie. Om een beter beeld te geven van de spraakproduktie processen, zal ik in het volgende hoofdstuk ingaan op het taalproduktiemodel van Levelt.

1.5.  Het taalproduktiemodel van Levelt
Spreken lijkt iets eenvoudigs, maar er zijn ingewikkelde processen gemoeid met taalproduktie. Levelt heeft daarom in 1989 een model ontwikkeld dat de taalproduktie van moedertaalsprekers omschrijft.  Figuur 1 is een weergave van dit model. 


Figuur 1: Het spraakproduktiemodel van LEvelt

Levelt gaat uit van het idee dat taalproduktie incrementeel is. Oftewel, een spreker begint al te praten voordat de uiting af is en tijdens het praten ontstaat het verloop van de rest van de uiting. 

Een uiting begint bij de conceptualizer. De conceptualizer vormt een boodschap in ‘ruwe’ vorm, waarbij er rekening wordt gehouden met algemene kennis van de wereld, conversatie regels en het lange termijngeheugen. Vervolgens gaat deze boodschap naar de formulator, waar de boodschap onderhevig is aan twee processen: grammaticaal coderen en fonologisch coderen. Tijdens deze processen worden de grammaticale en fonologische regels van de betreffende taal toegepast die uit het lexicon komen. Het resultaat van deze processen gaat vervolgens door naar de articulator, waar de uiting zijn uiteindelijke vorm heeft en uitgesproken wordt.

Dit proces vindt altijd op dezelfde manier plaats, in dezelfde volgorde. In de moedertaal gaat dit proces automatisch. In dit model is de formulator de plaats waar declaratieve kennis omgezet wordt in procedurele kennis. Declaratieve kennis verwijst naar bijvoorbeeld regels van taal. Procedurele kennis verwijst naar de geautomatiseerde processen waar een spreker zich niet van bewust is (Chambers, 1997). 

Voor een tweede taal spreker kan het zijn dat de declaratieve kennis nog niet volledig geautomatiseerd is. Zoals eerder aangehaald spreken tweede taal sprekers langzamer dan eerste taal sprekers. Dit geldt zelfs voor tweede taal sprekers die hun taal goed beheersen (Derwing, Munro, Thomson & Rossiter, 2009). Kormos (2004) schreef hierover dat iemand een taal vloeiend spreekt wanneer de declaratieve kennis is omgezet in procedurele kennis. Haperingen, onderbrekingen, pauzes, herhalingen en verbeteringen in tweede taal produktie  kunnen dus het gevolg zijn van het feit dat het dan niet om de moedertaal gaat en dat de declaratieve kennis nog niet is omgezet in procedurele kennis.
 
In de volgende paragraaf zal ik dieper ingaan op verschillende soorten pauzes en het effect ervan op vloeiendheid.

1.6 Pauzes en vloeiendheid
Volgens Lennon (1990) pauzeert iedere spreker tijdens het spreken. Hij maakte een onderscheid tussen natural pauses (een adempauze) en unnatural pauses. Hij gaf als voorbeeld voor een unnatural pause ‘uh’ als een vorm van een filled pause, oftewel een gevulde pauze. De uiting die centraal staat in deze nota is de pauzevuller ‘uh’.  Lennon noemt het veelvuldig gebruik van pauzes en stiltes een indicatie van onvloeiendheid. Wanneer een spreker moeite heeft met bepaalde aspecten van de taal, kan dat resulteren in onvloeiendheid (Clark & Wasow, 1998 en Fox Tree & Clark, 1997, aangehaald in Arnold, 2003) . Nu is het natuurlijk mogelijk dat het gebruik van pauzes in T2 onder invloed van de moedertaal staat (Chambers, 1997). Wanneer in de eigen taal veel pauzes vallen, is het niet raar dit aspect over te nemen naar de tweede taal. Derwing (2009) noemt dit trait-like, wat inhoudt dat vloeiendheid in de eerste taal en de tweede taal aan elkaar gerelateerd zijn. Hier tegenover staat state-like. Dat houdt in dat vloeiendheid in de tweede taal onafhankelijk is van de vloeiendheid in de eerste taal. Dat een spreker een tweede taal niet vloeiend spreekt staat er dan los van of hij zijn eerste taal wel of niet vloeiend spreekt. 

Omdat het aantal pauzes een belangrijke maatstaf lijkt voor vloeiendheid, zal ik mijn onderzoek hierop baseren.

1.6.1 ‘Uh’ nader bekeken
In alledaagse gesprekken komen stiltes, haperingen, ‘uh’s’ en ‘uhm’s’ regelmatig voor (Lennon, 1990). Ogenschijnlijk zijn dit functieloze onderbrekingen. Toch hebben stiltes, haperingen en pauzes wel degelijk een belangrijke functie in gesprekken. Een gevulde pauze is bijvoorbeeld een indicatie dat de spreekbeurt nog niet voorbij is en dat de spreker bedenktijd wil om zijn verhaal te vervolgen (Hartsuiker & Notebaert, 2009). Corley, MacGregor en Donaldson (2006) schreven in hun artikel dat gevulde pauzes een indicatie kunnen zijn voor nieuwe, belangrijke informatie in het vervolg van de uiting van de spreker.
Mazeland (2003: pp.153) zegt hierover het volgende: 

Met de pauzevuller ‘uh’ laat hij (de spreker) zien een probleem te hebben met de productie van het geprojecteerde gevolg (Mazeland, 2003: pp.153). 

Hij gaf hiermee aan dat gevulde pauzes gebruikt worden om problemen te signaleren die nog moeten komen. Als voorbeeld noemde Mazeland de word search repair: 

Bij woord-zoek repairs kan een spreker niet onmiddelijk over de brug komen met een volgend woord. De herstelaanleiding betreft iets dat nog komen moet en het uitblijven ervan is juist een probleem (Mazeland 2003: pp. 152). 





1.6.2 De invloed van gevulde pauzes op vloeiendheid
Het woord ‘uh’ komt over als een klank zonder waarde of inhoud. Het lijkt een nutteloze toevoeging die alleen informatie geeft over de onzekere gemoedstoestand van de spreker, die er problemen mee heeft uit zijn woorden te komen (Arnold, Fagnano & Tanenhaus, 2003). Over het algemeen zijn pauzes een normaal fenomeen (Lennon, 1990; Hartsuiker, 2009), bij tweede taal sprekers echter wordt dit gezien als een teken van onvloeiendheid. Riggenbach (1991: pp.438, aangehaald in Chambers, 1997) stelt dan ook dat ongevulde pauzes een indicatie zijn voor onvloeiendheid. Schachter, Christenfeld, Ravina en Bilous (1991) gaven een psycho dynamische verklaring, namelijk dat het aantal gevulde pauzes toeneemt door angst of stress. Maar uit het onderzoek naar angst van Schlenker en Leary (1982, aangehaald in Schachter et al., 1991) kwam naar voren dat mensen die bang zijn publiekelijk te falen (bijvoorbeeld bij spreekbeurten, voordrachten en lezingen) ondanks de stress, niet vaker een gevulde pauze gebruiken.

In het overzichtsartikel van Chambers (1997) staat dat T2 sprekers kortere woordgroepen vormen dan T1 sprekers. T2 sprekers pauzeren op plaatsen waar een T1 spreker dat niet zou doen. Het is niet geheel onlogisch te bedenken dat wanneer een spreker kortere woordgroepen vormt en ook vaker pauzeert, de kans op het gebruik van pauzes groter is. Chambers (1997) en Lennon (1990) spreken in deze gevallen van onnatuurlijke pauzes. Hieruit zou je kunnen afleiden dat T2 sprekers vaker pauzeren in een uiting dan T1 sprekers. De lengte van de pauzes zijn in T2 niet langer dan in T1 (Chambers, 1997). In paragraaf 3.1 heb ik het verschil tussen gevulde en ongevulde pauzes reeds uiteen gezet. Ik wil me graag richten op de gevulde pauzes. Dit is gekoppeld aan wat Chambers heeft geschreven, namelijk dat T2 sprekers pauzeren op andere plekken dan T1 sprekers. Tevens hangt dit samen met het taalproduktiemodel van Levelt. Wanneer je het model op tweede taal sprekers toepast, kan je veronderstellen dat bij T2 sprekers, die onder andere vaak pauzeren, de declaratieve kennis nog niet volledig is omgezet naar procedurele kennis. Indien uit mijn onderzoeksresultaten dan blijkt dat T2 sprekers significant vaker en langer pauzeren in de tweede taal dan in de moedertaal, dan zou dat het gevolg kunnen zijn van het idee dat hun kennis van de tweede taal nog deels declaratief van aard is. Wanneer er een significant verschil is tussen het aantal pauzes in T1 en T2, zou dat kunnen komen doordat T2 onder invloed staat van T1.

Voor dit onderzoek zijn de gevulde pauzes onderverdeeld in twee categorieën, lange en korte gevulde pauzes. De gevulde pauzes die langer zijn dan 300 milliseconden beschouw ik als lange gevulde pauze. De gevulde pauzes die korter zijn dan 300 milliseconden beschouw ik als korte gevulde pauzes.

1.7 Onderzoeksvraag
Mijn onderzoeksvraag luidt als volgt:

Hoe verhoudt het aantal korte en lange gevulde pauzes zich in T1 tot T2?

1.7.1 Verwachting
Omdat is gebleken dat T2 sprekers meer moeite moeten doen om taal te produceren, is de verwachting dat de frequentie van gevulde pauzes gemiddeld hoger ligt bij T2 dan T1. 

Indien in T2 de frequentie van de gevulde pauzes hoger ligt dan in T1, zou dat de stelling van Chambers (1997) kunnen bevestigen dat T2 sprekers inderdaad op andere plekken dan T1 sprekers pauzes laten vallen, waardoor in combinatie met kortere woordgroepen het aantal pauzes hoger ligt in T2 dan in T1. Tevens zou dit het idee bevestigen dat bij T2 sprekers de declaratieve kennis nog niet volledig is omgezet in procedurele kennis.

Omdat Chambers (1997) beweerde dat T2 onder invloed van T1 kan staan, wil ik door middel van mijn onderzoeksvraag bekijken in hoeverre T2 werkelijk onder invloed staat van T1. Indien er geen significante verschillen zichtbaar zijn tussen het aantal pauzes in T1 en T2, zou ik daaruit kunnen concluderen dat T2 inderdaad onder invloed staat van T1.
 

















Voor dit onderzoek heb ik de data gebruikt die verzameld is in het kader van het Unraveling-project van de Universiteit van Amsterdam​[1]​. Hiervoor zijn in totaal 54 deelnemers gevraagd om spreekopdrachten uit te voeren. Onder hen hadden 29 deelnemers Engels als moedertaal en 25 deelnemers hadden Turks als moedertaal. Aan de hand van 8 spreekopdrachten hielden zij een monoloog. Dit hebben zij zowel in hun moedertaal, als in het Nederlands gedaan. 

De Nederlandstalige opdrachten hielden de volgende onderwerpen in: 

-	een verklaring afleggen in de rechtbank over een ongeluk, 
-	iemand vertellen over de inrichting van een woning, 
-	de keuze verklaren voor de locatie van een parkeergarage op het dak of naast de supermarkt in de rol van vestigingsmanager, 
-	iets vertellen over een krantenartikel over werkloosheid, 
-	iemand adviseren over werken en studeren in combinatie met kinderen opvoeden, 
-	de locatie van een nieuwe kinderspeelplaats,
-	een sollicitatie gesprek voeren in de rol van werkgever,
-	de keuze tussen openbaar vervoer en eigen vervoer.

De spreekopdrachten voor de moedertaalsprekers waren vergelijkbaar met bovengenoemde opdrachten.





De proefpersonen werden geacht het Nederlands tussen B1 en C1 niveau te beheersen. Dit niveau is gebaseerd op het Europees Referentiekader. Het Europees Referentiekader is samengesteld om taalonderwijs binnen Europa op elkaar af te kunnen stemmen. In 1998 is daarom in opdracht van de Europese Raad het Europees Referentiekader verschenen.

Niveau B1 wil zeggen dat de spreker “een eenvoudige uiteenzetting kan geven over vertrouwde onderwerpen uit de eigen leef- en werkomgeving” (www.niow.nl). Een gesprek met een moedertaal spreker zou voor beide partijen geen problemen moet opleveren. C1 houdt in dat de spreker “gedetailleerde en precieze beschrijvingen kan geven van en formele presentaties houden over complexe onderwerpen”.  

De proefpersonen kregen elke keer een beschrijving van de opdracht te zien en vervolgens enige tijd om zich voor te bereiden. Vervolgens spraken ze binnen een bepaalde tijd hun verhaal in.

2.3 Transcripten
Voor dit onderzoek heb ik 31 transcripten gemaakt aan de hand van de Nederlandstalige opnames van de Turkse deelnemers. Hiervoor heb ik de programma’s Soundscriber en CLAN gebruikt. 

2.3.1 Soundscriber
Soundscriber maakt het mogelijk om soundfiles in loops af te spelen. De instellingen in Soundscriber maken het mogelijk om bijvoorbeeld 5 seconden van een geluidsfile af te spelen, dit 3 keer te herhalen en na de derde keer een seconde op te schuiven in het geluidsfile vervolgens dit nieuwe fragment weer in loops te beluisteren. Het voordeel hiervan is dat het transcriberen hierdoor vergemakkelijkt wordt. De korte fragmenten zijn op deze manier goed te beluisteren, zonder handmatig telkens terug te moeten spoelen om een fragment nog eens te beluisteren.

2.3.2 CLAN
CLAN is een transcribeer programma waarin de te beluisteren geluidsfile genoteerd wordt. Dit programma is vooral nuttig voor het bepalen van exacte pauzes binnen uitingen.
Voor het transcriberen in CLAN heb ik een vier stappen-plan gehanteerd aan de hand waarvan een transcript gemaakt moet worden.

De eerste handeling is het transcriberen van alles wat de deelnemer zegt. Hierbij is het van belang om ook herhalingen en ‘uh’s’ te noteren. Voor de korte ‘uh’die korter duurt dan 300 milliseconden is de notatie uh gebruikt en voor de langere ‘uh’ die langer duurt dan 300 milliseconden is uuh gebruikt. Voor elke AS-unit (een complete syntactische uiting) zoals dat gedefinieert is door Foster, Tonkyn en Wigglesworth (2000) wordt PPP* genoteerd. Na elke hoorbare pauze gaat de rest van de AS-unit door op een nieuwe regel. Vervolgens worden alle herhalingen en hernemingen in de tekst aangegeven. 

Als derde handeling worden de tijdsaanduidingen en syllabetellingen toegevoegd. Voor de tijdsaanduiding dient de soundfile in CLAN zelf geopend te worden. In Sonic mode wordt de geluidsfile zichtbaar. In deze zichbare geluidsfile worden de hoorbare pauzes exact geselecteerd en automatisch verwerkt in het transcript. De geselecteerde pauzes komen aan het eind van elke regel en niet alleen aan het eind van elke AS-unit.

Voor de syllabetelling moet eenmalig de regel %syl:	*”(%syl:[TAB]*) onderaan de file depfile.cut toegevoegd worden. In het transcript zelf dienen alle syllabes handmatig geteld te worden aan het eind van de AS-unit. Het gaat hier niet om de leesbare syllabes, maar om de hoorbare syllabes. Ingeslikte syllabes werden namelijk niet meegeteld, maar wel opgeschreven. Om dit juist te noteren dienen eerst alle delen van de AS-unit geteld te worden. Daarna worden alle syllabes per deel geteld en genoteerd.










Voor het verkrijgen van de juiste informatie waren de volgende variabelen van belang voor mijn onderzoek:
-	Korte pauzes / aantal syllabes
-	Lange pauzes / aantal syllabes

Deze variabelen heb ik voor zowel het Nederlands als het Turks geanalyseerd. De variabelen staan in verhouding met het aantal syllabes, zodat er duidelijk wordt of er relatief vaak (of juist niet) een gevulde pauze valt. De data is weergegeven in gemiddelden over alle acht spreektaken, verdeeld in T1 en T2. 

Met het analyse programma SPSS heb ik de data vergeleken met behulp van een gepaarde T-toets. Ik heb voor de gepaarde T-toets gekozen omdat deze toets de waarden vergelijkt.
 
De correlatie kan tussen -1 en +1 liggen. Hoe verder de correlatie van 0 afstaat, hoe sterker de relatie is tussen de twee variabelen. Wanneer de correlatie tussen twee variabelen bijvoorbeeld +.86 is, dan is de relatie tussen de twee variabelen hoog. Dat houdt dan in dat de waarden in T2 sterk gerelateerd zijn aan de waarden in T1. Met andere woorden, wanneer een deelnemer iets in T1 doet, dan is de kans groot dat hij dat ook in T2 doet.

3.2 Resultaten
In Tabel 1 en Tabel 2 zijn de gemiddelden en standaarddeviaties te zien van de gepaarde T-toets met betrekking tot de korte gevulde pauzes in T1 en T2. Het Turks is weergegeven als T1 en het Nederlands als T2.

3.2.1 Resultaten korte gevulde pauze
De resultaten voor de korte pauzes in T1 en T2 zijn weergegeven in tabel 1. 
Tabel 1: Korte pauze: gemiddelden en standaarddeviatie
	Gemiddelde	Totaal deelnemers	Standaard deviatie
	Korte gevulde pauze T1	4%	25	.022
	Korte gevulde pauze T2	6,5%	25	.035

Voor de korte pauzes is het gemiddelde gebruik van ‘uh’ in T1 4% en in T2 6.5%. De correlatie niet hoog is tussen de T1 en T2 (r=.35). Uit deze resultaten blijkt dat er geen significant verschil is in het aantal korte gevulde pauzes in T1 en T2 (p=.082). Dat is ook weer terug te zien in het eindresultaat (t(24)=-3.4, p=.082). 

3.2.2 Resultaten lange gevulde pauze
De resultaten voor de lange pauzes zijn weergegeven in tabel 2.

Tabel 2: Lange pauze: gemiddelden en standaarddeviatie
	Gemiddelde	Totaal  deelnemers	Standaard deviatie
	Lange gevulde pauze T1	0,6%	25	,007
	Lange gevulde pauze T2	3%	25	,033





















Aan de hand van mijn onderzoeksvraag zal ik de resultaten van dit onderzoek stapsgewijs bespreken.

Hoe verhoudt het aantal korte en lange gevulde pauzes zich in T1 tot T2?

Uit de resultaten is gebleken dat er een significant verschil (p=.027) aan te duiden is tussen het aantal lange pauzes in T1 en T2. Dit betekent dat de stelling van Chambers (1997) waarschijnlijk waar is wat betreft de lange gevulde pauzes. T2 sprekers laten vaker lange gevulde pauzes vallen, dan T1 sprekers. Dit zou het resultaat kunnen zijn van het idee dat T2 sprekers op andere locaties pauzeren dan T1 sprekers. Dit kan samenhangen met het taalproduktiemodel van Levelt. Op basis van het taalproduktiemodel zou je kunnen zeggen dat T2 sprekers vaker lang pauzeren omdat hun kennis van de tweede taal nog deels declaratief is en nog niet volledig is geautomatiseerd.

Tevens bleek ook dat de correlatie tussen T1 en T2 relatief hoog is (r=.442). Daaruit kan ik concluderen dat T2 onder invloed staat van T1. Uit deze resultaten blijkt namelijk dat er een duidelijk verband is tussen T1 en T2. Wanneer iemand in zijn moedertaal veel lange gevulde pauzes hanteert, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk in de tweede taal ook gebeuren. De invloed van T1 op T2 is hiermee niet onomstotelijk bewezen, maar de indicatie dat het één met het ander samenhangt is zeker aanwezig. 

Voor de korte gevulde pauzes ligt dit anders. Er bleek geen significant verschil te zijn tussen T1 en T2 (p=.082). Voor korte pauzes gaat de de stelling van Chambers dus niet op. Het is ook gebleken dat de correlatie tussen T1 en T2 voor korte gevulde pauzes niet hoog is (r=.35). Dat betekent dus dat wanneer iemand in zijn moedertaal vaak kort pauzeert, hij dat niet persé in zijn tweede taal ook doet, of wanneer hij dat wel doet dat ligt aan het feit dat hij dat in zijn moedertaal ook doet.

4.1 De resultaten en vloeiendheid
Wat zeggen deze resultaten over vloeiendheid in taal? Uit deze resultaten is gebleken dat vooral lange gevulde pauzes vaak voorkomen in T2. De oorzaak hiervan is dat iemand in T2 vaker en langer blijft hangen in zijn taalproductie. Het lijkt er daarom op dat vooral lange gevulde pauzes een indicatie zijn voor onvloeiendheid in T2. 

Korte gevulde pauzes zeggen daar niet zoveel over. Het lijkt er dus op dat vloeiendheid in T2 niet te meten is aan de hand van het aantal gevulde pauzes in totaal, maar dat korte pauzes daarbij buiten beschouwing moeten worden gelaten. Iemand die in T2 veel korte gevulde pauzes hanteert, maar daar tegenover weinig lange gevulde pauzes hanteert, spreekt om die reden niet persé onvloeiend. Dat komt doordat uit deze resultaten is gebleken dat er geen relatie is tussen het gebruik van korte pauzes in T1 en T2. Vloeiendheid kan volgens dit onderzoek niet gemeten worden aan de hand van korte pauzes. 

4.2 Discussie
Voor deze nota heb ik gekeken naar de onderlinge verschillen tussen korte en lange gevulde pauzes en hoe die verschillen merkbaar zijn bij moedertaalsprekers en tweede taal sprekers. Aan de hand van het subcorpus van de Turkssprekende deelnemers heb ik een gepaarde T-toets gedaan. Uit die resultaten bleek dat er geen significante verschillen waren te zien in het gebruik van korte gevulde pauzes in T1 en T2. Wel heb ik significante verschillen gevonden in het gebruik van lange gevulde pauzes in T1 en T2. Hieruit heb ik geconcludeerd dat er aanwijzingen zijn dat wanneer er sprake is van veelvuldig gebruik van lange gevulde pauzes in T2 dit waarschijnlijk gerelateerd is aan het gebruik van lange gevulde pauzes in T1. Het lijkt er daarom op dat vloeiendheid af te lezen is aan het gebruik van lange gevulde pauzes. Tevens bevestigt dit het idee dat de taalkennis van T2 sprekers nog (deels) declaratief van aard kan zijn. Wanneer dit niet het geval was en de taalkennis dus procedureel van aard zou zijn geweest, dan zouden er geen significante verschillen te zien zijn tussen T1 en T2.

Over het gebruik van korte gevulde pauzes heb ik helaas niets kunnen zeggen met betrekking tot vloeiendheid. Uit de resultaten bleek dat korte gevulde pauzes niet significant vaker of minder vaak voorkomen in T1 of in T2.

Het is uit mijn onderzoeksresultaten gebleken dat er een duidelijk verschil aan te merken is tussen het gebruik van korte en lange gevulde pauzes. Het verdient daarom aanbeveling om dit nader te bekijken in eventuele vervolgonderzoeken. 

Omdat het subcorpus waarmee ik heb gewerkt relatief klein is (N=25), is het haast onmogelijk om harde uitspraken te doen met betrekking tot de onderzoeksresultaten. Beter zou zijn om ditzelfde onderzoek uit te voeren met een uitgebreider corpus. Wellicht ontstaat er met een uitgebreider corpus meer duidelijkheid omtrent het gebruik van korte gevulde pauzes.
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